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Adaptive Load Sharing for Hybrid Controlled Two Cooperative Manipulators[1991 IEEE International
Conference on Robotics and Automation]
(1991?4?9? –- 1991?4?11?, ???????, Sacramento) ????? ???
Robust Holding Control of Two Cooperating Robot Manipulators[1991 American Control Conference]
(1991?6?26? –- 1991?6?28?, ???????, Boston) ????? ???
Quadratic programming for dextrous dual-arm manipulation[The IMACS/SICE International Symposium
on Robotics, Mechatronics and Manufacturing Systems]
(1992?9?16? –- 1992?9?20?, ???, Kobe) ????? ???
Design and control of a very fast 6-dof parallel robot[The IMACS/SICE International Symposium on
Robotics, Mechatronics and Manufacturing Systems]
(1992?9?16? –- 1992?9?20?, ???, Kobe) ????? ???
A New Design of a Very Fast 6-DOF Parallel Robot[23rd International Symposium on Industrial Robots]
(1992?10?6? –- 1992?10?9?, ????, BARCELONA) ????? ???
Simulation of Quadratic Programming for Dexterous Dual-Arm Manipulation[1993 IEEE/Nagoya Univer-
sity WWW on Multiple/Distributed Robotic System]
(1993?7?30? –- 1993?7?31?, ???, Nagoya) ????? ???
Design and Control of Non-Conventional Mechanical Manipulators for Future Robots[I INTERNATIONAL
CONFERENCE ON MECHATRONICS]
(1994?1?26? –- 1994?1?28?, ????, Mexico City) ????? ???
EXPERIMENT ON DYNAMIC CONTROL OF A HEXA-TYPE PARALLEL ROBOT[The First World
Automation Congress]
(1994?8?14? –- 1994?8?17?, ???????, Maui) ????? ???
Optimum Internal Force Control for Two Cooperative Robots to Carry an Object[The First World
Automation Congress]
(1994?8?14? –- 1994?8?17?, ???????, Maui) ????? ???
Analysis and Design of Position/Orientation Decoupled Parallel Manipulators[The Tenth CISM-IFToMM
Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators]
(1994?9?12? –- 1994?9?15?, ?????, Gdansk) ????? ???
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Multi-Arm Robot Systems A Survey[1997 IEEE International Conference on Robotics and Automa-
tion,Tutorial Su A 4, Modeling and Control of Multi-Arm Robot Systems]
(1997?4?20? –- 1997?4?25?, ???????, Albuquerque) ????? ???
Multirobots and Cooperative Systems[IEEE International Workshop on Control Problems in Robotics and
Automation: Future Directions]
(1997?12?9? –- 1997?12?9?, ???????, San Diego) ????? ???
A Very Fast 6-DOF Parallel Robot HEXA[Parallel Mechanism Workshop]
(1998?6?12? –- 1998?6?12?, ??, Seoul) ????? ???
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of Robotics Research]
(2001?11?9? –- 2001?11?12?, ???????, Lorne, Victoria) ????? ???
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Robotics Research 2005]
(2005?10?12? –- 2005?10?15?, ???????, San Francisco) ????? ???
A Bridge Between Physical World and Data World[International Symposium on Advanced Robotics and
Machine Intelligence]
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The 20th International Symposium on Industrial Robots
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IEEE International Workshop on Intelligent Robots and Systems
(1990?7?5? –- 1990?7?6?, ???, Tsuchiura) ??????
International Workshop on Dual Arm Intelligent Robotics in Space
(1990?10?31? –- 1990?10?31?, ???, Sendai) ???????????????
1991 IEEE International Conference on Robotics and Automation
(1991?4?7? –- 1991?4?12?, ???????, Sacramento) ??????
Fifth International Conference on Advanced Robotics
(1991?6?19? –- 1991?6?22?, ????, Pisa) ??????
IEEE/RSJ International Workshop on Intelligent Robots and Systems ’91
(1991?11?2? –- 1991?11?5?, ???, Osaka)????Workshop Technical Program Committee
???????
The First International Conference on Motion and Vibration Control
(1992?9?7? –- 1992?9?11?, ???, Yokohama) ???????????
The IMACS/SICE International Symposium on Robotics, Mechatronics and Manufacturing Systems ’92
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(1992?9?16? –- 1992?9?20?, ???, Kobe) ??????
Second International Symposium on Measurement and Control in Robotics
(1992?11?15? –- 1992?11?19?, ???, Tsukuba) ????????????????
93 International Conference on Advanced Robotics
(1993?11?1? –- 1993?11?2?, ???, Tokyo) ??????
2nd IEEE International Workshop on Robot and Human Communication
(1993?11?3? –- 1993?11?5?, ???, Tokyo) ??????
The Second International Conference on Motion and Vibration Control
(1994?8?30? –- 1994?9?3?, ???, Yokohama) ???????????
Fifth International Conference on Adaptive Structures
(1994?12?5? –- 1994?12?7?, ???, Sendai) ??????????????
1995 IEEE International Conference on Robotics and Automation
(1995?5?21? –- 1995?5?27?, ???, Nagoya) ?????? ???????????????
???
0 – 6 ??????????????
????
1995 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
(1995?8?5? –- 1995?8?9?, ???????, Pittsburgh) ??????????????
International Symposium on Microsystems, Intelligent Materials and Robots
(1995?9?27? –- 1995?9?29?, ???, Sendai) ????????????
????????????????????? (3rd MOVIC)
(1996?9?1? –- 1996?9?6?, ???, ??) ???????????
Second ECPD International Conference on Advanced Robotics, Intelligent Automation and Active Systems
(1996?9?26? –- 1996?9?28?, ? ? ? ? ? ?, Vienna) ? ? ? ?International Steering
Committee Member
U.S.-Japan Graduate Student Forum in Robotics
(1996?11?8? –- 1996?11?8?, ???, Osaka) ????Program Committee Member
The 35th IEEE Conference on Decision and Control
(1996?12?11? –- 1996?12?13?, ???, Kobe) ????Program Committee Member
6th IEEE International Workshop on Robot and Human Communication
(1997?9?29? –- 1997?10?1?, ???, Sendai) ????Local Arrangement Chairperson
The Eighth International Symposium of Robotics Research
(1997?10?4? –- 1997?10?7?, ???, Hayama)????Local Organizing Committee ????
1998 IEEE International Conference on Robotics and Automation
(1998?5?16? –- 1998?5?21?, ????, Leuven) ????Program Committee Member
CIMTEC ’98 - World Ceramics Congress & Forum on New Materials
(1998?6?14? –- 1998?6?19?, ? ? ? ?, Florence) ? ? ? ?International Advisory
Committee ????
The 3rd International Conference on Advanced Mechatronics (ICAM ’98)
(1998?8?3? –- 1998?8?6?, ???, Okayama) ????Steering Committee ????
The Fourth International Conference on Motion and Vibration Control
(1998?8?25? –- 1998?8?28?, ???, Zurich) ????Program Committee Member
Fifth International Conference on Mechatronic and Machine Vision in Practice (M2VIP’98)
(1998?9?10? –- 1998?9?12?, ??, Nanjing)????International Programme Committee ?
???
??????? 15????? (IMEKO-XV)
(1999?6?13? –- 1999?6?18?, ???, ??) ?????????????????
1999 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, SMC’99
(1999?10?12? –- 1999?10?15?, ???, Tokyo) ??????????Local Organizing
Committee???
99 International Conference on Advanced Robotics (ICAR)
(1999?10?25? –- 1999?10?29?, ???, Tokyo) ????????????Program Committee
Member
Symposium on Advanced Space Telerobots, International Symposium on Research and Education in the
21st Century
(2000?8?18? –- 2000?8?18?, ???, Sendai) ???????
Year 2000 Parallel Kinematic Machines International Conference (2000-PKM-IC), Second European-
American PKM Forum
(2000?9?13? –- 2000?9?15?, ???????, Ann Arbor)????Conference Program Chair
(Asia and Australia)
2001 IEEE International Conference on Robotics and Automation
(2001?5?21? –- 2001?5?26?, ? ?, Seoul) ? ? ? ?Program Committee Member, Session
Chair
2002 Japan-USA Symposium on Flexible Automation
(2002?7?15? –- 2002?7?17?, ???, Hiroshima) ????Program Committee Member
IASTED International Conference on Robotics and Applications (RA-2003)
(2003?6?25? –- 2003?6?27?, ??????, Salzburg) ????International Program
Committee (IPC) ????
SICE Annual Conference 2003
(2003?8?4? –- 2003?8?6?, ? ? ?, Fukui) ? ? ? ?International Program Committee
(SICE2003-IPC) ??
SICE Annual Conference 2004
(2004?8?4? –- 2004?8?6?, ???, Hokkaido Institute of Technology, Sapporo)?????
???????????
The 10th IASTED International Conference on Robotics and Applications
(2004?8?23? –- 2004?8?25?, ???????, Honolulu, Hawaii) ????International
Program Committee ????
2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
(2004?9?28? –- 2004?10?2?, ???, Sendai) ????Organizing Committee ????
?????????????????????? 0 – 7
????
The 4th International Conference on Advanced Mechatronics
(2004?10?3? –- 2004?10?5?, ???, Asahikawa) ????International Program Committee
????
12th International Conference on Advanced Robotics
(2005?7?17? –- 2005?7?20?, ? ? ? ? ? ? ?, Seattle, Washington) ? ? ? ?Program
Committee????
IASTED International Conference on Robotics and Applications
(2005?10?31? –- 2005?11?2?, ???????, Cambridge) ????International Program
Committee ????
International Conference on Robotics and Automation
(2006?5?15? –- 2006?5?19?, ???????, Orlando) ????Program Committee Member,
Session Chair
IASTED International Conference on Robotics and Applications
(2006?8?14? –- 2006?8?16?, ???????, Honolulu) ????International Program
Committee????
ICINCO 2007, 4th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics
(2007?5?9? –- 2007?5?12?, ????, Angers) ????Program Committee????
2007 International Conference on Advanced Robotics (ICAR 2007)
(2007?8?21? –- 2007?8?24?, ??, Jeju Island) ????Program Committee????
IASTED International Conference on Robotics and Applications
(2007?8?29? –- 2007?8?31?, ???, Wuerzburg) ????International Program Committee
????
2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (2007 IROS)
(2007?10?29? –- 2007?11?2?, ? ? ? ? ? ? ?, San Diego) ? ? ? ?Associate Editor
(Program Committee Member)
ICINCO 2008, 5th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics
(2008?5?11? –- 2008?5?15?, ?????, Funchal, Madeira) ????Program Committee?
???
CIMTEC 2008, 3rd International Conference on Smart Materials, Structures and Systems, Symposium C,
Emboding Intelligence in Structures and Integrated Systems
(2008?6?8? –- 2008?6?13?, ????, Acireale, Sicily) ????International Advisory
Board????
RoManSy 2008, 17th CISM-IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics, and Control
(2008?7?5? –- 2008?7?9?, ???, Tokyo) ????Program Committee????
2nd International Workshop on Parallel Mechanisms
(2008?9?21? –- 2008?9?22?, ????, Montpellier) ????Scientific Comittee????
IEEE/RSJ 2008 International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2008)
(2008?9?22? –- 2008?9?26?, ????, Nice)????Associate Editor (Program Committee
Member)
Eighth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2011
(2011?7?28? –- 2011?7?31?, ????, Noordwijkerhout)????Program Committee????
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